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SUMI, H., HAMADA, H., TSUSHIMA, H., MIHARA,H., and MURAI, H. 
(１９８７) A novel fibrinolytic enzyme nattokinase in 
the vegetable cheese natto : A typical and popular 
soybean food in the Japanese diet. 	

： １１１０－１１１１．
須見洋行・馬場健史・岸本憲明（１９９６）納豆中のプロ
－ウロキナーゼ活性化酵素と血栓溶解能．食科工
：１１２４－１１２７．
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